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Vesi- ja ympäristöhallitus asetti 17.5.1988 Saimaan
veneliikennelaskentaryhmän, jonka tehtävänä oli uusia
vuoden 1987 laskenta ja korjata heikkojen säiden pilaa-
man laskennan tuloksia.
Ryhmän puheenjohtajana toimi Matti Koivisto (VYH/vyt)
ja jäseninä Tapani Eskola (Kyvy, sihteeri), Osmo Kurki
(Mivy), Jukka Savolainen (PKvy) ja Veikko Voutilainen
(Kuvy).
Ryhmän tuli laatia julkaisuraportti laskennasta.
Työryhmä haluaa osoittaa erityiskiitoksen atk-tulostuk
seen vaikuttamisesta toimistovirkailija Virpi Kurhiselle




Tapani Eskola Osmo Kurki
Jukka Savolainen Veikko Voutilainen
81 3OHDANTO
Vesistöön liittyvässä suunnittelutyössä on ajantasalla
olevien perustietojen hankinta vesistön käyttöön liitty
vistä asioista välttämätöntä. Tämän takia katsottiin
tarpeelliseksi järjestää Vuoksen vesistöalueella vene
liikennelaskenta täydentämään kesän 1987 sään takia
epäonnistunutta laskentaa,
Veneliikenteestä ei yleensä ole saatavissa ajankohtaisia
tietoja muualta kuin miehitetyiltä kanavilta. Nämä
tiedot ovat sinällänsä riittämättömän tarkkoja veneilyn
suunnittelun avuksi.
Kesän 1988 laskenta suoritettiin heinäkuun toisena
viikonloppuna 8.-1O,7 siten, että laskenta-aika perjan
taina oli kello 12-24, lauantaina 6-24 ja sunnuntaina
6-22. Laskentaa varten vesi- ja ympäristöhallitus
nimesi työryhmän, jossa puheenjohtajana oli Matti Koivisto
(VYH/vyt), sihteerinä Tapani Eskola (Kyvy) sekä jäseninä
Osmo Kurki (Mivy), Jukka Savolainen (PKvy) ja Veikko
Voutilainen (Kuvy). Laskenta-alueena oli Vuoksen vesistö,
Alueen rajoja voisi kuvailla seuraavasti: Lappeenranta,
Mikkeli, Nurmes ja Iisalmi.
Kaikissa vesi- ja ympäristöhallinnon uudemmissa lasken
noissa tulosta on vertailtu vanhemman valtakunnallisen
laskennan tuloksiin siten, että jo aluksi on valittu
kohteiksi kaikki mahdolliset yhteiset laskentapisteet ja
näissä seurattu kehitystä samana viikonloppuna. Tulok
sia on myös täydennetty erillisellä veneilykyselyllä ja
lentokuvauksilla.
2 AIKAISEMMAT VENELIIKENNELASKELMAT
Vuosina 1971 ja 1972 järjestettiin vesihallituksen
organisoimana käytännöllisesti katsoen kaikki Suomen
tärkeimmät veneilyalueet kattanut veneliikennelaskenta.
Siinä laskettiin eri venetyypit heinäkuun toisena viikon
loppuna. Laskentalinjoja oli kaikkiaan 261
9ja havaitsijoita yhtäaikaisesti laskentapaikoissa yli
200. Vuoksen vesistöalueella oli silloin 65 laskenta
pistettä. Näin laajaa valtakunnallista laskentaa ei
ole sellaisenaan voitu toistaa myöhemmin. Useita alueel
lisia veneilysuunnitelmia laadittaessa on kuitenkin
toteutettu pienialaisempia laskentoja. Ennen 1970-luvun
alun valtakunnallista laskentaa on Läntisen Uudenmaan
seutukaavaliiton toimesta laskettu veneliikennettä
lyhyempänä laskenta-aikana yli kymmenessä kohteessa
heinäkuussa 1967, TVL suoritti lossipaikoilla veneliken
nelaskennan v. 1983.
Kesällä 1985 laskettiin veneliikennettä läntisellä
Uudellamaalla kolmen vanhan valtakunnallisen laskennan
pisteessä sekä 12 muussa pisteessä. Laskenta-ajat
olivat perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina kello
8.00-22.00.
Itäisellä Suomenlahdella tehtiin veneliikennelaskenta
3.-5.7.1987 kello 7.00-23.00 hyvin tuulisissa ja satei
sissa olosuhteissa.
Ensimmäinen pelkästään Saimaan vesistöaluetta koskeva
veneliikennelaskenta tapahtui 10.-12.7.1987 kello 8.00-
24.00 sateisissa olosuhteissa 28 laskentapisteessä.
3 YHTEISTYÖ KUNTIEN JA MUIDEN ORGANISAATIOIDEN KANSSA
Veneliikennelaskennan organisoinnista vastasivat vesi-
ja ympäristöhallitus yhdessä Saimaan vesistöalueelle
sijoittuvien Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Kuopion
vesi- ja ympäristöpiirien kanssa.
Määrärahojen niukkuudesta johtuen käytännön laskenta
hoidettiin vesi- ja ympäristöpiirien sekä kuntien ja
muiden paikallisten organisaatioiden toimesta. Suurimman
määrän laskennoista hoitivat kunnat. Tie- ja vesiraken
nuslaitoksen apuun turvauduttiin lähinnä kanavilla
tapahtuneen laskennan osalta. Muina yhteistyöorganisaa—
tioina olivat mm. veneilyseurat, Vuoksen vesistöprojekti
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ja Pidä Saaristo Siistinä ry.
Yhteistyö vesi- ja ympäristöpiirien, kuntien ja venei
lyseurojen välillä alkoi jo laskennan suunnittelusta.
Yhteistyönä suunniteltiin sellaiset uudet laskentapis
teet, joilta saaduilla tiedoilla olisi mahdollisimman
paljon käyttöä. Aikaisemmissa laskennoissa käytetyt
pisteet tuli joka tapauksessa valita laskentapisteiksi.
Jo suunnitteluvaiheessa ilmeni kuntien kiinnostus venelii
kennelaskentaan. Kunnat olivat esittämässä useita
uusia laskentapisteitä tietäen samalla vastaavansa
laskennan hoitamisesta ja kustannuksista. Suurimman
määrän laskennoista (6 laskentapistettä) hoitava kunta
joutui organisoimaan laskenta-ajaksi 12 henkilöä, joiden
palkka- ym. kustannukset olivat noin 40 000 mk,
Laskennasta ja muusta siihen liittyvästä yhteistyöstä
sovittiin pääasiassa suullisesti. Eräiden kuntien
päättäville elimille hallitukselle tai valtuustolle
jouduttiin esittämään kirjallinen pyyntö laskentaan
osallistumiseksi ja siihen tarvittavan määrärahan myöntä
miseksi. Kunnissa asiaa hoitivat pääasiassa teknillisen
osaston henkilöt.
Laskennan hoitamiseksi piiri lähetti kunnille ja muille
yhteistyöorganisaatioille laskentaohj eet sekä laskenta
pistettä osoittavan kartan, johon oli merkitty mm.
laskennassa käytettävät kulkusuunnat (malli liitteenä).
Kunnat valitsivat varsinaiset laskentahenkilöt ja koulut
tivat heidät tehtävään, Laskentahenkilöt olivat useimmi
ten kuntien työntekijöitä. Muutamassa tapauksessa
kunta palkkasi nimenomaan laskentaa varten henkilöt.
Tie- ja vesirakennuslaitoksen osalta laskennan hoitivat
kanavanhoitajat, joille lähetettiin suoraan laskentaoh
jeet.
Vaikka yhteistyöorganisaatiot vastasivat laskennasta,
ainakin Kuopion vesi- ja ympäristöpiirin alueella lasken
taa seurattiin piirin toimesta käymällä kaikilla
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tärkeimmillä laskentapaikoilla vähintään kerran. Lasken
nan tarkkailu osoitti, että yleensä annetut ohjeet oli
hyvin ymmärretty ja että laskenta tehtiin ohjeiden
mukaan. Muutamia käytännön ongelmia kuitenkin syntyi,
jotka oli hyvä selvittää havainnoitsijan kanssa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnat ja muut paikal
liset veneilyyn liittyvät organisaatiot olivat erittäin
kiinnostuneita laskennasta ja osallistuivat mielellään
siihen. Kiinnostuksesta huolimatta eräillä kunnilla oli
vaikeuksia laskijoiden saamisessa. Sovittuja laskenta
paikkoja ei kyetty hoitamaan ja muutamalla paikalla
laskentaa tehtiin vain osalla ohjeen mukaisesta ajasta.
Vastaisuudessa asian hoitaminen kannattaa varmistaa
kirjallisesti.
4 LASKENNAN TOTEUTUS
Laskenta toteutettiin 74 laskentapisteessä, jotka jakaan
tuivat piireittäin seuraavasti:
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri 12 kpl
Mikkelin vesi- ja ympäristäpiiri 24 kpl
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri 10 kpl
p4on_vesi- jaympäristöpiiri 28 kpl
Yhteensä 74 kpl
Laskentapisteet on lueteltu liitteessä 1 ja pisteiden
sijainti käy selville sivulla 13 olevasta kartasta.
Laskenta ajoitettiin kuten aikaisemmat Vuoksen vesistö
alueella suoritetut laskennat, heinäkuun toiselle viikon
lopulle, 8.-10.7, siten, että laskenta-aika perjantaina
oli klo 12.00-24.00, lauantaina klo 6.00- 24.00 ja
sunnuntaina klo 6.00-22.00.
Laskijoille lähetettiin kunkin piirin toimesta laskenta
ohje ja laskentalomakkeet (liitteet 2 ja 3). Lasken
taohje ja - kaavake sisältivät paikka- yms. perustietouden
lisäksi alustyyppijaon, kohdan säätietoja varten sekä
tuntijaon kahden tunnin välein. Älustyyppi
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jakona oli pienveneet, kajuutalliset moottoriveneet,
purje- ja moottoripurjelitijat, moottori- ja höyryaluk
set, rahtialukset, sekä erikoisalukset ja/tai - kulje
tukset,
Kukin laskentaorganisaatio sai hoitaa käytännön lasken
nan haluamallaan tavalla. Henkilömäärä laskentapisteissä
oli normaalisti 2 -3 henkilöä, joskin jossain yksi
henkilö hoiti koko pisteen vuorokauden mittaisen lasken
nan.
Samoinkuin hankkeen miehitys, vaihteli myös laskentapis
teen varustus. Useammassa pisteessä oli ajettu auto tai
matkailuvaunu mahdollisimman lähelle laskentapistettä.
Joissakin tapauksissa laskenta hoidettiin veneestä
käsin. Kymen vesi- ja ympäristöpiiri hoiti Lappeenrannan
lähistöllä olleet 5 pistettä piirin työmaatukikohdasta
käsin.
Itse laskenta suoritettiin yksinkertaista “tukkimiehen”
kirjanpitoa käyttäen, eli jokaista ohi kulkenutta venettä
kohti vedettiin viiva paperiin. Laskenta suoritettiin
erikseen myötä ja vastavirtaan.
Laskennan helpottamiseksi olivat laskentalomakkeet eri
suuntiin eri väriset. Laskennassa eriteltiin eri vene
tyypit, joista oli annettu ohjeissa mallikuvat. Venelii
kenteen lisäksi merkittiin senhetkinen säätila lomakkei
sun.
Laskennan suoritus onnistui pääosin hyvin. Ainoastaan
säätilan merkitsemisessä oli melkoista kirjavuutta,
johtuen ilmeisesti ohjeitten puuttumisesta tältä osin.
Lisäksi eräiltä kunnilta oli jäänyt laskenta ajallisesti
kesken, ilmeisesti laskijoiden puutteen takia.
Laskentalomakkeet palautettiin asianomaisiin vesi- ja








Vesi- ja ympäristöpiirit tallensivat omien vastuualuei
densa tiedot VÄX-tietokoneilleen annettunen ohjeiden
mukaisesti, Tiedot kerättiin keskusviraston VAX:lle,
jossa niiden käsittely suoritettiin Kymen vesi- ja
ympäristöpiirin toimesta tilastomatemaattisen SAS-ohjel
miston avulla.
Aineistosta tulostettiin sekä taulukkomuotoisia että
graafisia tilastoja. Tallennusohjeet ja SAS-ajo-ohjelmat
ohjeineen on tallennettu VÅX:iin nauhalle, josta on
saatavissa kopioita Kymen vesi- ja ympäristöpiiristä.
5.1 VENELIIKENNELASKENTA
Taulukkomuodossa tarkasteltiin koko aineistoa, jossa
eriteltiin venetyypit ja prosenttijakauma. Seuraavassa
kappaleessa 6 on esitetty koko aineiston tilastot sekä
taulukoina että pylväikköinä (grafiikka). Sama tarkaste
lu tehtiin liitteesä 1 mainittujen altaiden osalta,
josta tulokset ovat (liitteet 5 ja 10),
Lisäksi tarkasteltiin pisteittäin ja venetyypeittäin
sekä kellonajoittain liikenteen jakautumista. Koko
aineiston materiaali on esitetty liitteessä 6 ja havainto
paikkakohtaiset tiedot ovat kunkin piirin käytössä.
Pistekohtaisesti tarkasteltiin myös jakaumaa eri päivien
välillä, jotka tulokset on esitetty pisteittäin liitteissä
7. Lisäksi on tulostettu graafinen esitys muutamasta
merkitsevämmästä pisteestä liitteessä 11.
5.2 VENEILYKYSELY
Tarkasteltiin venetyyppien, veneiden kotisatamakuntien
ja veneilytarkoituksen ja palvelutoiveiden jakaumaa
sekä veneilykertoja, jotka tilastot on esitetty kohdassa
9. Samat tulosteet on ajettu myös kunnittain, jotka
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tulokset on lähetetty Saimaan alueen ao. kuntiin sekä
kyseisen alueen vesi- ja ympäristöpiireihin.
6 LÄSKENNAN TULOKSET
Laskennassa havaittiin 74:llä havaintopisteellä lähes
21 000 venettä (liite 4). Vilkkainta oli sunnuntaina,
noin 9650 venettä. Lauantaina havaittiin 6250 venettä
ja perjantaina 5100 venettä (liite 9). Näihin lukuihin
sisältyy luonnollisestikin osa veneistä useammin kuin
kerran. Esimerkkinä voidaan mainita Etelä- Saimaalla
laskenta-aikana ollut purjehduskilpailu, johon osallis
tui 55 venettä. Keskimääräinen venemäärä laskentapistet
tä kohden oli 280.
Venetyypeittäin havainnot jakautuivat seuraavan taulukon
mukaisesti:
Venetyyppi kpl osuus
Pienveneet 11 050 52.8
Kajuutalliset moottorive- 7 593 36.3
neet
Purjeveneet ja moottori- 1 424 6.8
veneet
Moottori- tai höyryalukset 706 3.4
Rahtialukset 69 0.3
Erikoisalukset/- kuljetukset 69 0.3
Yhteensä 20 911 100.0
Taulukosta havaitaan, että pienveneiden osuus oli suurin,
noin 53%. Toinen merkittävä ryhmä oli matkaveneiksi
laskettavat kajuutalliset moottoriveneet ja purjeveneet,
joita oli 43%. Kuten odotettavissa oli, vilkkainta
liikenne oli kaupunkien sisään- ja ulosmenoväylillä.
Kaupungeista Kuopio, Savonlinna ja Lappeenranta erottuivat
omaksi luokakseen, jokaisessa laskettiin viikonlopun
aikana 1000 - 1500 venettä,
Vuorokausirytmin puolesta liikenne ajoittui pääasiassa
iltapäivään. 72% liikenteestä ajoittui aikavälillä klo
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12.00-20,00. Eri venetyypeillä ei tässä ollut sanottavia
eroja. Veneliikenteen huippu sattui aikavälillä klo
14.00-16.00, jolloin likimain 20% veneistä oli liiken
teessä (liite 10).
6.1 LASKENNAN TULOKSET ALUEITTAIN (Liitteet 5, 6, 10 ja 11)
Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri
Kuopion piirin alueella veneliikenne oli vilkkainta
Kallaveden altaan alueella, jossa viikonloppuna liikkui
huipputuntien aikana lähes 500 venettä. Runsasta vene-
liikennettä havaittiin myös Iisalmen ja Varkauden vesialu
eilla. Venetyypeissä esiintyi suuria eroja eri alueiden
välillä. Kallavedellä liikkui paljon matkaveneitä,
näiden osuus oli lähes puolet lasketuista veneistä.
Purjeveneiden osuus oli noin 15 %, mikä ylittää laskenta-
alueen keskimääräisen purjeveneiden osuuden.
Sensijaan sivuvesistöissä kuten Nilsiän reitillä lähes
kaikki veneet olivat pienveneitä. Eräinä syinä venetyyp
pien jakaantumiseen voidaan esittää altaiden koko ja
järvien väliset kulkuesteet.
Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri
Piirin alueella venetyyppijakautuma on selvästi muuta
laskenta-aluettapienvenevaltaisempi. Tämä johtuu paljolti
siitä, että piirin laskentapaikat sijaitsevat Saimaan
vesistöalueen latvavesillä, joilla ei ole matkaveneitten
läpikulkuliikennettä. Veneily on piirin alueella lähinnä
paikallista ja venekalusto sen mukaista, Myös veneliiken
teen kokonaismäärä piirin aluella laskentapistettä
kohti on vain noin 78 % koko alueen laskentapisteiden
keskiarvosta.
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Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
Savonlinna näkyi Kuopion ja Lappeenrannan ohella voimak
kaimmin veneliikenteessä. Savonlinnasta etelään päin
suuntautui laskennan aikana 1700 venettä ja pohjoiseen
450 kpl. Sensijaan Mikkelin vaitutus oli vähäisempi,
560 venettä, Suuret selkävedet, Suur-Saimaa, Pihlajavesi
ja Haukivesi erottuivat venejakautumassa omaksi luokak
seen. Esimerkiksi Puumalassakajuutallistenmoottorivenei
den osuus oli 53 %, kun se koko vesistöalueella oli 36
%. Kuten muiden piirien alueilla, syrjäisemmillä vesistön
osilla veneliikenne oli enemmän paikallista ja pien
venevaltaisempaa, esim. Varkaantaipaleessa pienveneiden
osuus oli 66 %.
Kymen vesi- ja ympäristöpiiri
Kuten oli oletettavaa, vilkkainta oli Suur-Saimaan
alueella, joka on alueen suurin allas. Suur-Saimaan
alueella liikui koko viikonlopun aikana 7100 venettä,
Pien-Saimaan alueella veneliikenne noudattelee muiden
suurehkojen altaiden tilannetta. Venemäärä oli viikon
loppuna 1234 kpl.
Lappeenrannan, kuten muidenkin Saimaan rantakaupunkien,
vaikutus veneliikenteeseen on selvä. Lappeenrannasta
pohjoiseen suuntautuvien salmipaikkoj en, Pappilansalmi
ja Tullisalmi, kautta kulki laskennan aikana 1763 venettä.
7 VERTAILU AIKAISEMPIIN LASKENTOIHIN
Aikaisempien valtakunnallisten ja muiden laskentojen
yhteydessä lasketut venetyypit on luokiteltu usein eri
tavoin, mutta ne on voitu kuitenkin tulostuksessa yhdistää
kiinnostavimpien ryhmien osalta (pienveneet, purjeveneet
jamoottoripurj ehtij at sekä kaj uutallisetmoottoriveneet),
Liitteenä 8 oleva taulukko esittää venemäärät v. 1971,
1972, 1987 ja 1988, muutokset määrissä ja veneiden
j akautuman muutokset.
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Sama on graafisessa muodossa liitteessä 10.
Vertailtaessa pelkästään vuosia 1972 ja 1988 saatiin
mukaan 32 yhteistä laskentapistettä. Nämä vuodet valit
tiin vertailu aineiston laajuuden ja vallinneiden säiden
samankaltaisuuden takia. Aineisto on esitetty taulukkona
ja graafisessa muodossa sivuilla 19-21.
Veneiden kokonaismäärä kasvoi 1, 5-kertaiseksi eli vuosit
tain 3,4 %. Pienimpien veneiden määrä pysyi absoluuttises
ti lähes enallaan, mutta niiden osuus koko joukossa
laski (83 % -> 53 %). Kajuutallisten moottoriveneiden
määrä kasvoi lähes 6-kertaiseksi (+31 %/v), ja niiden
osuus lähentelee kohta puolta veneiden kokonaismäärästä.
Purjeveneiden joukko on edelliseen laskentaan verrattuna
nyt 2-kertainen (+6 %/v.), mutta osuus kaikista veneistä
ei ole kasvanut odotetusti verrattuna havaintoihin
merialueella. Matkaveneiden luokka (laskettuna yhteen
edeltä moottori- ja purjeveneet)on kasvanut keskimäärin
20 % vuodessa, Veneiden vilkkain liikkuminen laskenta
päivinä tapahtui niin 70-luvulla kuin 80-luvullakin
iltapäivän tunteina, mutta näytti 80-luvulla huipentuvan
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Suur-Saimaan alueella (Lappeenranta - Mikkeli Puumala)
sää oli verrattain hyvä, aurinkoista ja puolipilvistä
lämpötilan noustessa yli 20 °C.
Sensijaan Savonlinnan alueella oli viileämpää ja ilta-
päivästä alkaen sateista, Sateen raja siirtyi illan
mittaan pohjoisemmaksi.
Lauantai 9,7
Suur-Saimaan alueella sää säilyi perjantain kaltaisena.
Savonlinnan seudulla sää säilyi sateisena ja koleana
(12 - 15 °C), iltaa kohti sää selkeni ja lämpeni. Hauki
vedellä ja Heinävdellä sää oli samanlainen Savonlinnan
kanssa.
Sunnuntai 10.7
Sää koko läänin alueella vaihteli aurinkoisen ja puoli
pilvisen välillä. Lämpötila nousi 25 DC,
Sään vaikutus veneiden liikkumiseen
Sään vaikutus liikkumiseen vesillä näkyy verrattaessa
vuosien 1971, 1972, 1987 ja 1988 veneliikennelaskentoja
niissä pisteissä, jotka olivat samat kaikkina em. vuosina.
Koko kesä 1987 ja siten myös veneliikennelaskennan
ajankohta olivat sateiset. Tuloksena oli pienveneiden
määrän putoaminen alle puoleen 1970-luvun alun laskentoi
hin verrattuna ja noin kolmannekseen v. 1988 verrattuna.
Vuonna 1987 purjeveneiden määrä oli noin puolet v. 1988
määrästä, mikä johtuu sadesäästä. Näin suuri ero ei
johdu yhden vuoden venemäärien kehityksestä. Vähiten
sää vaikutti liikkumiseen kajuutallisilla moottoriveneil
lä, niiden määrä putosi vain kolmanneksella. Em. tulokset
ovat nähtävissä liitekuvasta 12/1 s. 109.
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9 VENEKYSELY
Vuoden 1988 veneliikennelaskentaan liittyen tehtiin
veneilijöille kysely, jonka pääasiallisena tarkoituksena
oli selvittää veneilypalveluiden suunnittelua varten
vesilläliikkuj ien palveluiden tarvetta.
Veneilijöille jaettiin palautuskirjekuorella varustettu
ja kyselylomakkeita (liite 13) yhteensä 1 826 kpl. Lomak
keita palautettiin 814 (palautusprosentti 45). Kyselylo
makkeita pyrittiin jakamaan noin 10 prosentille venepaik
kojen haltijoista, jonka lisäksi poliisi jakoi normaalin
venepartioinnin yhteydessä noin 200 kyselyä.
Venetyypeittäin kyselyyn vastanneet jakaantuivat seuraa
vasti (liite 14) 2
- avoin perä- tai keskimoottorivene 378 kpl
- puolikatteellinen tai katettu moottorivene 338
- purjevene tai moottoripurjehtija 62
- muu 36 kpl
Veneiden kotisatama jakauma on esitetty litteessä 15
ja keskimäärin kyseenlyynvastanneet veneilivät Saimaalla
36 kertaa vuodessa.
Veneilyn tarkoituksen mukaisesti jaoteltuna jakaantuivat
kyselyyn vastanneet seuraavasti (liite 16)
- kesäasunnolle kulkeminen 227 kpl
- veneretkeily 415 “
- kalastus 309 “
- muu 128 kpl
Veneilyn pääasiallista tarkoitusta tiedusteltaessa osa
vastanneista oli vastannut useampaan vaihtoehtoon.
24
Kyselyyn vastannaiden toiveet palveluista jakaantuivat
seuraavasti (liite 17)
- pienvenelaituri 280 kpl (18 %)
- roska-astiat 358 “ (24 %)
- kuivakäymälä 242 “ (16 %)
- tulentekopaikka 227 “ (15 %)
- hätäpuhelin 141 “ ( 9 %)
- vesiposti - kaivo 278 “ (18 %)
Palvelutoiveista ensimmäiseksi nousi siis jätehuollon
järjestäminen, mutta myös muita palveluita odotetaan
varsin tasaisesti. Hätäpuhelinten tarvetta vähentänee
veneiden oman puhelinkaluston lisääntyminen.
Kyselyssä nimettyjen palveluiden lisäksi nähtiin huomat
tavimpana puutteena polttoaineen jakelupaikkojen vähäi
syys. Vierasvenelaitureitten varustetason rakentamiseen
tuntuu myös olevan paineita, Esilletulleita puutteita
on vastausten perusteella mm. wc:n, suihkun, sähkölii
tännän, vaatteiden pesumahdollisuuden ja elintarvike







4 Veneiden lukumäärä venetyypettäin
5 Veneiden lukumäärä altaittain
6 Veneiden lukumäärä eri vuorokaudenai
koina
7 Veneiden lukumäärä eri vuorokausina
ja -aikoina laskentapisteittäin
8 Eri vuosien venemäärien vertailu
venetyypeittäin
9 Veneiden lukumäärä venetyypeittäin
eri vuorokaudenaikoina pylväikkönä
(1 koko aineisto, 2 päivittäin)
10 Veneiden lukumäärä eri vuorokaudenai
koina altaittain pylväikköinä
11 Vedeiden lukumäärä eri vuorokausina
ja -aikoina merkittävimmissä laskenta
pisteissä pylväikköinä








SAIMAAN VENELIIKENNELASKENTA 810 7 1988
1 Iisalmen reitti 6 602 Vieremänjocns u, Vierem 3-706928-50249
6 601 Kiuwjiiv,Kiuruvesi 3-706134-48207
6 179 KitL,’irt, isa1mi 3-705232-50119
6 603 Koijonviita, Iisalmi 3-705449-50827
6 181 Kilpivirta Iisalmi 3-705206-51248
6 604 Paloisvirta Iisalmi 3-705046-50974
6 605 Iisalmen satama, Iisalmi 3-705040-50913
6 182 Itikksaini Iisalmi 3-704652-51076
6 606 Akka ansalmi, Lapinlahti 3-702649-51701
6 607 Ähkionlahden kanava, Maaninka 3-701124-51157
2. Nilsiän reitti 6 610 Keyrtynjärvi Rautavaara 3-704087-56457
6 611 Sormunsalkk Varpaisjärvi 3-702833-54848
6 612 Pajusalmi Nilsiä 3-701240-55546
3. Juojärvi- 6 614 Kaavinicosk; Kaavi/Tuusniemi 4-697722-58318
Kaavinjärvi 6 615 Ohtaars Imi Iuusn emi/Outokumpu 4-696456-58666
6 511 Vaxaataipale Heinävesi 4-693913-58455
4, Kallavesi 6 188 Hiivilaliti, Kuopio 3-698867-52001
6 609 Leh osaan, Kuopio 3-697468-53740
6 191 Jännevirta, Kuopio/Siilinjärvi 3-698561-54228
6 192 Puutossalmi, Kaopio/Vehmersalmi 3-695766-53906
6 193 Vehmersa1m, Vehmersalmi 3-696312-55147
6 613 Muurwvirta Juankoski 3-699058-56303
6 608 Ruokovman kanava, Maaninka 3-700028-51712
6194 Konnuks’n kanava, Leppävirta 3-693840-54000
5. Unnukka Kopo1uvnnta Varkaus 3-691407-55026
Tan Vanaari Lepp4irta 3-692509-54600
Leppd r Leppavirta 3-693248-54143
Taipa en karva Varkaus 3-691118-54738
6. Haukivesi 6 196 3-690773—54880
6 141 Teema aa j Rmtasalmi 3-690075-55718
6 142 Auvi1 n ana iri 3—690332-55666
5 138 Tappuvirta, Fangaslampi 690050-57648
5 137 0rav anv niimia 68906058404
5 505 rlapcuaiden KaxaJa avonlinna 688914-58700
5 510 Linna aai Savonlinna 688858-57750
7. Pielisjoki- 7 701 Rapasaani Nunnes 7o47g5-6o73o
Pielinen 7 702 Kolin adusta, Lieksa 700110-64500
7 703 Monivranar, Lieksa 702525-64760
7 704 Kaltimcri kanava Eno 696680-66015
7 705 Joensuun kanava, Joensuu 694700-642300
8. Höytiäinen 7 706 Huhmani, Polvijärvi 696775-631300
9. Orivesi 7 708 Pyhäsaari, Liperi 693770-63955
7 709 Lipeni 692360-63314
7 710 Kivisalmi R4äkkyla 691462-63048
5 504 Hanhivirta Enonkoski 689520-60310
27 Liite 1/2
10. Heinäveden 5 139 Karvion kanava, Heinävesi 693544-58568
reitti 5 501 Kerman kanava, Heinävesi 692225-59110
5 502 Pilpan kanava, Heinävesi 691475-59148
11. Puruvesi 7 707 Levansaari,Kesälahti 687200-638700
5 129 Kuusela, Kerimki 686838-62156
5 130 Mäkrä, Kerimäki 686230-62626
12. Pihlajavesi 5 506 Pääskyniemi, Savonlinna 686180-60190
5 507 Uuraansaari, Savonlinna 686234-59830
5 136 Matarinsalmi, Savonlinna 687032-59374
5 131 Moinsalmi, Savonlinna 685266-61584
5 132 Utrasniemi, Savonlinna 684740-61975
13. Suur-Saimaa 5 503 Pälpänsalmi,Juva 684672-54232
5 154 Kirkonvarkaus, Mikkeli 683980-51585
5 150 Väätämönsalmi, Anttola 682614-53722
5 509 Uittamonsalmi, Ristiina 681730-51888
5 151 Varkaantaipale, Ristiina 681946-52625
5 508 Puumalanvirta, Puumala 682400-56276
4 401 Vuosalmi, Ruokolahti 680302-357888
4 402 Urkonsalmi, Ruokolahti 679342-359064
4 403 Käyhkää, Ruokolahti 681384-358110
4 115 Mäntysaarenselkä, Taipalsaari 679725-355733
4 116 Kutveleen kanava, Taipalsaari 680285-357228
4 117 Tullinsalmi, Taipalsaari 678508-356970
4 121 Pappilansalmi, Lappeenranta 677506-356818
4 122 Lamposaari, Lappeenranta 677712-357157
4 123 Tiuru, Joutseno 678922-358978
14. Pien-Saimaa 4 118 Kuivinsaari, Taipalsaari 677953-355996
4 119 Voisalmi, Lappeenranta 677450-356191






Laskennan avulla pyritään selvittämään Vuoksen vesistöalueen vesi-
liikenteen määrää ja alustyyppejä. Laskentapisteitä on n. 50 kpl.
Laskentapisteet ovat pääosin samat kuin aikaisemmilla vesiliikenne
laskennoilla. Laskennan tuloksia tulevat käyttämään hyväkseen aina
kin vesi- ja ympäristöhallinto, seutukaavaliitot ja alueen kunnat.
Laskentaan kuuluu lisäksi erillisenä toteutettava haastattelututki
mus,
2. Laskentatapa
Alukset lasketaan erikseen molempiin kulkusuuntiin niin, että punai
selle paperille merkitään vastavirtaan kulkevat ja siniselle pape
rille myötävirtaan kulkevat alukset. Virtaussuunnat on merkitty
laskentapisteen karttaotteeseen.
Laskentatapana käytetään yksinkertaisuuden vuoksi tukkimiehen kir
janpitoa (J 5).
Esim.: Koirusveden laskentapaikalla on todettu vastavirtaan kulke
vaa vesiliikennettä 10.7.1988 klo 8.10.00 välisenä aikana
seuraavasti: 1 rahtialus, 6 purjealusta, 3 kajuutallista





Päiväys: 10.7.1988 Lomekkeen numero: 1
Laskija: Timo Terävä
___ ____
Käyttöohje: Tukkimiehen kirjanpito (7/-/ 5)
PIENVENEET KAJUUTALLI— PURJEVENEET MOOTTORI— RAHTI— MUUT ERIK.
(sctstu- ja SET MOOTTO- JA MOOTTORI— TAI HYRY— ALUKSET ALUKSET TAI/JA
aiattori— RI/ENEET PURJEHTIJAT ALUKSET -KULJETUKSET
Klo ven.kanoot.






perjantai 8.7. klo 12-24.00
lauantai 9.7. klo 6-24.00





Kymen vesi- ja ympäristöpiiri
Tapani Eskola
puh. 951—2l 225
Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
Osmo Kurki
puh. 955-191 3342
Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri
Veikko Voutilainen
puh. 971-164 648
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3.6 Muut erikoisalukset tai/ja -ku1jetukset
Liite 2/8
t,.-’








Kayttöohje: Tukkimiehen kirjanpito (//.4 5)
Sää:
PIENVENEET KAJUUTALLI- PURJEVENEET MOOTTORL- RAHTI— MUUT ERIK
(soutu- ja SET MOGETO JA MOOTTO- TAt HÖYRY- ALUKSET ALUkSET
avomoottorj RIVENEET RIPURJEHTI ALUKSET TAI/JA
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Saimaan alueen vesi- ja ympäristöpiirit yhteistyössä paikallisten seutukaava
liittojen kanssa suorittavat Saimaalla veneilykartoitusta kesällä 1988.
Kartoituksella on tarkoitus selvittää paitsi alueella liikkuvien veneiden luku
määrä niin myös kohteet, joissa veneilijät käyvät ja mitä palveluja he niihin
toivovat.
Kääntöpuolella on kyselylomake, johon toivomme saatavan vastauksia ja lomake
tulisi palauttaa oheisessa palautuskuoressa.
Kyselystä saatuja tuloksia ao. viranomaiset tulevat käyttämään hyväkseen
veneilyolojen parantamiseksi Saimaalla.
Vastauksista kiittäen ja hyvää veneilykesää toivottaen
Helsinki 27.5.1988
Asiaa hoitavat:
Matti Koivisto / Vesi- ja ympäristöhallitus
Tapani Eskola / Kymen vesi- ja ympäristöpiiri
Osmo Kurki / Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
Veikko Voutilainen / Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri
Jukka Savolainen / Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri
Liite 13/2 112
VENEILYKYSELY
1. Vene, jolla pääasiassa liikutte on (rasti ruutuun)
[ j avoin pecä- tai keskimoottorivene
1 puolikatteellinen tai katettu moottorivene
1 j purjevene tai moottoripurjehtija
2. Veneen kotisatama / kunta
5. Pääasiallinen tarkoitus veneilyyn (rasti ruutuun)
) L 1 kesäasunnolle kulkeminen
b) [ veneretkeilijä
c) 1 kalastus
d) 1 1 muu (mikä?)
_______________________________
4. Montako kertaa vuodessa liikutte veneellä Saimaalla?
5. Jos harrastatte myös veneretkellyä eli vastasitte 3. kysymyksen b)-kohtaan
niin missä kohteissa käytte Saimaalla ja montako kertaa vuodessa?
kohde sijaintikunta käyntikertoja/
vuosi
6. Mitä palveluja kaipaatte retkeilykohteeseenne/-kohteisiinne (rasti ruutuun)
1 1 pienvenelaituri _•] tulentekopaikka
L1 roska-astiat [ j hätäpuhelin
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